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LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego qm« loi S m . Alcalde» y Secre-
t t r lo t reeibu IM números del Bourríx 
qa« corregpomdtn al dietríto, diipondrin 
M flja u ejtaaplsr M «1 litio de e » -
t m b r t , donde p t r m n w t r i huta el reci-
to del uimer» siguiente. 
Los Seerettrios etúdarin de conservar 
l M BoLvrtKBS coleccionados ordenada-
mente, para su encoadernaeiín, que dabo-
r i Teriflo«r»e cada aSo. 
m ? m u c t \ LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
¿A KWtriit» M la 'Contaduría de la Bipataeión proriacial, a enatro po-
tótaasafta ti&Uains el trix&cctrt, ocho pesetea el anauatra j quine» 
? vi aSc, a i'M p«rt¡G£íl*res, pagadas al wlioitar la cuflripdiln. Lo* 
ífig-w dotasfs d* laaapiíal, se huún por libranza del diré a ú t u o , admi-
Uáv.dciíc 3éli) salios » l a s inuwripeloneR da trinertre, 7 ¿nieamonte por la 
fxanaiúft d* peseta qvm ramlta. Las aüar.ripeiane* acaradas se cobran ees 
4iSSí.-Aie pECflwraionaL 
¿.«o tira¿ittniitais» de sata prevínola ebenartn la snaeripaión AOB 
íi'iTíffls a la Apeala iatHrta Q*. eire nlar do la Oomísián provínciai pubiíeadft 
Í B iW añíwoEOS de esta ííox.«TíiHda facha 20 y 23 da diciembre át. IBOri. 
...a* .Tvzg&dox a-asücipiüsa, sin distíaci"5n, diei pMetaa al alio. 
"uw.'kiíSíJ'sitte, fíaütieiaaú elrtíanot d: peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L u dlapoiieluu t* l u tatorijadM, axoapto l u á n 
sess a iut imeit 4a > t r t i » « pabra, n iuarteris añ-
cialuania, naímúmo eualcuior aaaaeiaeafteemia&taal 
curvicla nacioBftl^aatlimiueíia l u m i i m u ; lo c« in-
tarí i particular praTia al r ' ' ?° adalaitada 4a Tiiaia 
cántunoa da paaet* par cad-, ]Vce de iuereifo. 
Loa taueiaa a que haca refenaaia la eimlar da la 
Camiiifa protineial, locha I t da diciaaabra da IfíS, a i 
eanf 1 imintt al aaaardo da la SipataeMn da S» da so-
viemore da dleha aio} y cuya eireular ha iHa pn^lich-
da an las SeLsiinis úr icuuu da 8* j 93 da áitím-
bi* j a citado, aa aho^srán eaa arregle a la tarüa ena 
«x maneiosadaa BoLt'.TiMBS aa inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M, s! Rf» Don A'fonco XIII 
(Q. 0. Q) . S. M. la Rolni Dotla 
Vistor!» Etigtnla, S. A. R. e! Prin-
cipa i* Aetarlai a Irífantci y *»• 
mtt jicrconRit de la AuSnaie Rsal 
r«míilc, CQrtlnÚBn sin r¡oW«d>iá *n 
m Impoííantt selud. 
(OutU dal dia 18 de diaiamlira da ItM.J 
Gobierno tltll de la proylnela 
CIRCULAR 
Llamo la atención de los 
señores Alcaldes de esta 
provincia en donde se ce-
lebren mercados o ferias 
periódicamente, res pecto al 
cumplimiento de la circu-
lar de este Gobierno refe-
rente a la instalación de 
básculas fijas para el peso 
en vivo de los ganados, 
publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL núm. 151, corres-
poü diente al dia 17 de 
marzo último; apercibién-
doles que si en el término 
de quince dias, a contar de 
la publicación de la pre-
sente, no comunican a es-
te Gobierno haber cumpli-
do lo ordenado en la mis-
ma, les impondré el máxi-
mum de la multa que de-
termina la ley Provincial 
en su art. 22, con la que 
quedan conminados, sin 
perjuicio de exigirles las 
demás responsabilidades a 
que dé lugar su desobe-
diencia. 
León 16 de diciembre 
de 1924. 
EL GOBERNADOR, 
Slcmanto SatatA 
IVo<«>anuacl« 
A.GrrA.8 
DON JOSÉ BARRANCO, 
GOBIRNADOX CITIL DB ESTA 
FKOVINCM. 
Hago tsbar: Qaa por D. Nicanor 
Qonzáltz Santln, msyor •'•al y 
vaclno.da Toral da lo» Vados, »» 
bi prauntado una Insistida «ollcl-
tanflo la áarlvaclón d» 5 C00 lltrci 
da agna por «egando, d«i rio SU, en 
término da Salas, Ajuntamlanto da 
Puente da Dsmlngo PJdrez, al litio 
danomlnado «PozodaVelgiiaiünn,» 
con daitlno a rlaflos y usos iniai-
tríales. 
Y an Virtud da lo dispnatts an al 
articulo 10 d«l Rail dacrato 4a 5 da 
septUmbra d« 1918, relativo al pro-
csdlmlanto paro obtener la concu-
sión de eguas pública, he Dcordado 
abrir un plazo d* traíala din», qua 
Urmlnará a lai doc« horois dal dia 
qaa haga loa tralnta, contadoa a 
partir da la f «cha an quí aa publique 
•>t« nota anundo an al BOLBTIN 
OFICIAL da la provtnck; durante el 
cual deberá al petlclorinrlo prnsen-
tar tu projracto tin eita Gcblerno, 
en laa horai hSbllaa da oficina, ed-
milJénCose otros proyecto» que ten-
gan el mlimo fin que eita petición, 
para majcrsrla, o asan Incompatl-
ble» con ella; edvlrllendo que de 
conformidad con lo dUpueito en al 
arllcu'o 12 del citado Real dacrato, 
pasado al plazo de tralnta dia» que 
fija «I articulo 10, no ae admitirá 
ningún proyacto «n competencia 
con loa praaantadoa. 
Laín S da diciembre de IÍ24. 
José Barranco Cataté 
Don Cecilio Carraacoao Ortega, 
Oficial de Sala da eita Audiencia 
Territorial. 
Certifico: Que en loe autoa de 
por la Sala da lo civil de oita Au-
diencia Tarrltorlal, la suntencin cu-
yo tenor literal da su efxabtz.-ml'Mi 
to y parto dlspotitlva, son cerno l i -
gua: 
tSenUncla.— t^iimato 169; dal 
libro ragistro, folio 385.—En la ciu-
dad de Valladoild, a valntislata de 
octubre da mil noVeclenlo» Valstl 
cuatro: an ¡o» autoa Iníerdlctalaa 
pi-cceduntet del Juzgado de primara 
Instancia do Ponf irreda, isguldoi 
por D. Lázar<¡ Sierra YáAez, con do 
mclllla en Bárcena del Rio, que ne ha 
comparecido unta nata Superioridad, 
por to que aa han entendí jo lai dili-
gencias con loa Esírtiiíus dal Tribu-
nal, con D. Rogelio Catiro Vuelta, 
en conctpto da Pr<ssld«nte de la 
Junta adminlatretiva ds Columbrls-
noi, repreaentudo por eí Procurador 
D. Ja>é Marta Stampa, y dirigido 
por el Letrado D. Iiaac Alonao, io-
bra recobrar la poiirtán de una finca 
rústica e¡! «I término d; Bdrcsna 
dal Rfc, cuyor autoa pandan ante 
eiía Superioridad an Virtud da .'a 
Epaiacün lnt»r¡¡u«3ta por al Emen-
dado de ia aentencla dictada por al 
Ju<z inferior en veintiocho de no* 
vlembre último; 
Fa'lamo»: Que dtbamoi confir-
mar y conflrmamoi, con Impojl-
cldi! do laa cosiat a ia perta nps-
laíit<, ccaslonuda* tn «tta segun-
da Inutnncla, ia aantancla apelada 
dictada por al Sr. Juez d* primara 
Instancia da Ponfarrada an Veinti-
ocho dti noviembre último, por la 
que ta declara haber lugar al Inter-
dicto de recobrar, interputito por 
D. Lázaro Sierra Yálitz, y ae manda 
qua Inmediatamente tea repunto en 
la poeaildn en que ae hallaba da la 
finca dencrlta en la ¿«manda; ae 
condena al derpojanta D. Rogelio 
Cr.itro Vuelta, en el concepto de 
Prasldonta de la lunta admlnlitrstl-
Va da Columbrlanoi, a qua reponga 
laa coisa al atr y ettado que antea 
tenían, allanando la zanja abierta 
y a! pago de laa cottaa causadas en 
él juicio; que aa llevase • afecto 
desde luego dicha realltacldn por 
medio del Alguacil dal Juzgado, asis-
tido del Secretarlo judicial; enten-
diéndose todo fin perjuicio de ter-
cero, y reservando a las partas el 
derecho qua pueden tener sebre la 
propiedad o sofcra la posasMn defi-
nitiva, al que podrán utilizar en el 
juicio ccrraspondlento, y no ha lugar 
a eitimar lo excupclón as Incompe-
tencia de jurlidiccldn propuesta por 
al damsndBdo.—AsI, por esta nues-
tra sentencia, cuyo sncabezamUnto 
y parte dispositiva da la mhnvt ia 
Insertará en el BCLBIIN OFICIAL 
de la provincia ds León, per la no 
ccmpsraconcla ante esta Superlorl-
dod del demandante apelado, D. Lá-
zaro Sierra Yáflez, ¡o pronunciamos, 
mandamoa y firmamas. — Gerardo 
Pardo.—P*rffcto /nfanzdn.—Fran-
clico Jaullunc—J. L«al —FrancUco 
Otero.» 
Cuya sentencia fuá notlficsda en 
al siguiente día, veintiocho de octu-
bre, al Procurador Stsmps, de la 
parta personada y an los Estrados 
del Tribunal, 
Y para qua tenga efecto la inser-
cldn d« la presente certificación en 
el BOLITIN OFICIAL da la provin-
cia ds Leiín, l.t expido y firmo en 
ValladolM, a veintiocho de ociubra 
de mil noVüClentos Veinticuatro.» 
Cecilio Carrascoso. 
OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION 
DE RENTAS P Ú B L I C A S 
BB LA PROVINCIA DB LEÓN 
Circular 
Habiendo surgido algunai dudsa 
respecto a la forma en que t i ha da 
dar cumplimiento a IB circular da 
sita Admlnlstracidn, publicada en el 
BCLHTIN OFICIAL de la provincia 
número 1», de) día 13 da agosto úl-
t imo, y comiderendo qu» el hacer 
manclán da las hojas da cargo, no 
Heno otra apllcacliín que a ios Ingre-
sos an mutállco por a| concepto del 
timbra del Estado, sobre lo recauda-
do por espectáculos públicos, con-
siderándose como tatas, a los afectos 
de dicho Impuesto, todos squeiloa 
cuyos billetes de admlsldn tengan 
prado, cualquiera qua sea su cuan-
tía, como son laa funcionas da de-
clamación y da canto, los aspee-
tácalos pantomímicos, cinematográ-
ficos, bailas y demás da dichas cla-
ses y las corridas da toros y novillos, 
y como por desconocimiento de loa 
preceptos coatenldea en loa ar-
«culos 105 al 111 dal Reglamento 
¿el Timbra, da 2» dt ubill i» 1K9, 
» han «MMocaitkrndo ctorto n* 
mero da Hnéüc» fin hik*r natiif» 
cha, dtntra 4t> !c> plgzot hgalu, •! 
Inipnflato ' cormoondlMto, espno 
d«! cilo i * loi Sin. muld idóm 
dil Impnnto i * Dwachoi Rtalwy 
Alcaldet de Mta provincia, procura 
rán corrfflr, «vitando an todo mo 
manto cualqul»ra omlildn o Infrae-
clin 4na llanda a dafraudar lo» Inta 
r«ia» dal Tatoro público, poniéndo-
lo, an aa c««o, an conocimiento da 
aatn Admlnlitraddn, a lea afactoa 
qt!« prendan. 
Ladn, S dt dlclambra da 1W4 — 
El Admlnlitrador da Rantaa Pú 
Wlcai, Ladlílao Montea. 
TESORERIA-CONTADURIA 
DE HACIENDA 
•X LA PKaVUfCIA LEON 
Atmncits 
En laa raleclonaa da daudora* da 
la conirlbucldn ordinaria y accldan-
tal , rapartlda an el la jundo trlmaatra 
dai corríanla alio y Aynntnmlantea 
d»l partido da Valancla da Don Juan 
y aagunda Zona da Laón, formadai 
par al Arrendatario da la Rccanda-
cldn da uta provincia con arreglo 
a lo aitablecldo an al articulo 30 
da la InalrnccMn de 88 de abril da 
19CC, he dictado la ilgalanta 
<Pr*v¡iUnci*.—No hablando »a-
tlifecha m caotaa cotraapondlen-
le< al aagundo trimeatre del corrien-
te aHo, loa contrlbeyentea por rfl»-
tica, prbana, Indwtrlal, nlllldadaa, 
carrnajas, cetlnoi jptranaportaa, que 
expraia la precédanla relacldn, an 
loa doa ptrlodoa de cobranza vo-
luntaria aellaladoa en loa «nuncio» y 
adlctoa que aa publicaron an, al Bo 
LBTIN OnciAL y an la localidad 
ratpectlva, con arreglo a lo precep-
tuado an al articulo SO dé le Ini-
truccfdn da M da abril de ItOO, 
leí declero Incuraoa an el recargo 
da primer grato, comíate an el 
S per 1M aabre ani reapectlvaa 
cuotaa, qaa marca el articulo 47 
da dicha Inatrucdén; en la Intelt-
Íiancla da aua al, en al término que ijaelart ia, no aatlifacan lea ma-
roaoa el principal débito y recargo 
referido, ea.paeará al apremio da 
sttunáo grado. 
Y para que proceda a dar la pU' 
bllcldad reglementarla a aata pro-
videncia y a Incoar el procedimiento 
de «premio, entréguenae loa raclboi 
ralaclensdoa al encargado de aagulr 
la tjecucldn, firmando au recibo el 
Arr*ndalerlo de la RtcaudacMu de 
Confrlbuctonaa, en al ejemplar de 
la factura qu» queda archivado aa 
eata Teaoitria. 
Asi lo mando, firmo y aello an 
Lf>«n, a 10 de dlclambra da I tM.— 
El Teiorero-Contador, Mallaa Do-! 
mlnguaz Olí. » j 
Lo que en cumplimiento da lo man-
dado en el »rt. 52 de la referida Ina- : 
t rucddn, aa publica aa a) Baurto , 
OFICIAI. da la provincia para gana- ; 
ra! conoclmknlo. • 
Ladn 10 da dlclambra da 1M4.= : 
El Teierarc-Ccntador, M. Domln- i 
gaez Qll. | 
En laa cartlflcadonea da dai cu- : 
blartoa aNpsdldea por la Tenada- • 
ríe de Libro* da Hacienda y por loa 
Llqsldador** dd tmpueato da daré-
choi reala*, *a ha alelado por aata 
Tesorería, le algulente • 
tProvi¿eneia.—Con arragie a le 
«apunto en al pdrrafo i . * M ar-
I tlculoSO da la Inatruccidn da 2t da 
abril da 1100, ae declara Incuraa 
an el S por 100 del primar grade 
de apremio, a la Sociedad que 
ligara an le «(guíente relacldn. fro-
cedaie a hacer efectiva el detca-
Marte an la forma que detarmloaa 
le» capitulo* IV y VI da la diada 
Inatrucddn, deVenganda al funcio-
nario encargado de au tramitacMn, 
laa recargo* corratpondlenta* al 
grado daejecucldn que practique, 
máa laa gaito» que i * ecaalenan 
RaUeMa 
an ta formación de loa expedlentea. I 
Asi le proVao, mendo y firmo en 
L«da, a 13 da noviembre da ltl4.— 
El Teaoraro Contador de Hacíanla, 
M. Domliguaz Qll.» 
Lo qua 9* publica en el BOLETIN 
OFICIAL i * la provincia para cono-
cimiento de la InHreaada y ea cum-
plimiento de lo dlapueate an el ar-
ticulo 51 de la rapetlda Inttruccldn. 
Le«n, 15 de noviembre de 1924,— -
El Teiorero-Contador de Hacienda,' 
M. Domínguez Qll. | 
M n a u wm. »KB»OB • • u o i u e 
Sociedad Mlnaro-lnduatrlal 
Leona*», • • Ladn TImbrs. 
IMPORTE 
MÜTra». 
8.709 40 
Leén 15 de noviembre de 1924,—El Teaorarc-Contador, M. Domínguez 
Qll. 
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M I N A S 
SON MANUEL LOPBZ-DORIGA, 
INSSMIKRO JBFB OBL DISTRITO MI-
' MBIO DB BSTA PROVINCIA, 
Hago sabir: Qua por D. Julio 
P. Croipo, Vecino de Ladn, en re 
' pr**entacldn de D. Víctor M. Sierra 
Batzanallana, vecino da Cang» da 
' Tinao, ** ha preientada en el Qo-
bUrno civil de eita provincia en el 
. día 82 del ma* de noviembre, a la* 
; once, una aeHcItud de reglitro pl-
r dlcndo la damaala da hulla llamada 
. Segundm Btmasta a Ampliaiión a 
• 3 .QMÍnla, i l ta»n»¡paiai*tBIC»\-
i derún.i término de Vlüagar, Aran-
• lamíanlo de Vlllabllno. Hace la de-
: algnadin da la citada demula, an la 
forma algulente: 
Solicita al terreno franco, de for-
, ma Irregular, entre lea pertenonclee 
: primara, aagunda y tercera da la 
; conceildii «Ampllacldn » Segunda 
. Quiñis» y la concaildn «María 10.*,» 
ndm. 4.599. 
Y habiendo hKh» contar «ate ln-
' tarende qua llana realizado al de-
: pdalto prevenido por la Lej, ie he 
: admitido dicha lolicltud por decreto 
i dal Sr. Qobarnador, aln perjuicio da 
•' tercero. 
Lo que se aa ancla yor medie del 
< pmwnla edicto pan que en al tér-
mino da leaenta din*, contados daada 
. an facha, puedan presentar en si Go> 
blerno civil su* opoatdonas la* qu* 
ae comlderaran con daracho al toda 
• parta dal tmeno aollcllaáo, «egt* 
, praviana el art. 84 da la Le;. 
S] expedienta tlana el ndm. 8.059. 
" León 1.* da dlclambra da 1824.— 
. M. Lépez-Diriga. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonstitneitnal de 
Cásatelos 
En la* relacione* de daudora* del 
impuaato peraonal y real por medio 
da repartimiento correspondiente al 
alio de 1921 a 1922, formadaa por la 
Comlildn municipal permanente de 
eita Ayuntamiento con arreglo a lo 
eatabladdo en el articulo 59 de la 
Inatruccidn da 96 da abril de 1900, 
ha dictado la algulente 
'Providencia,—Ho hablando «a-
tlsfacho ana cuotaa corraapoadlen-
ta* al ejercicio de 1921 a 1929. el 
Íunos de lo* conbibupanlH da aate lunldplo y de lo* forutaroa qu* fi-
guran an el repartimiento general de 
utüldade* formado con arreglo al 
R«at decreto do U de »eptiraibre de 
1918, y que se expresan an las pre-
cita laa relaciones, en loi peilodo* 
de cobranza Voluntarla axllaladoa 
an loa anuncio* pub Ictdoi en loa 
puebloa de eita localidad, con arre-
glo a lo preceptuado en el articulo 
50 da la citada Inatruccidn, laa da* 
daro Inculto* *n el recargo de pri-
mer grado da apremio, conslatent* 
an el 5 por 100 sobre sus reapectl-
vaa encina, que marca el art. 47 da 
la mencionada Inatruccidn; an la In-
teligencia de qu* al, en el término 
qu* fija al articulo 52, no líflifacen 
los morcior al principal débito y 
recargo rafarldo, as panrá al apre-
mio de segundo grado y demái trt-
ralle» qu* determina la mencionada 
Intlruccldn, para la realización de 
•ua dascublartos, sin mds aviaos.» 
Y para proceder a dar ja publld-
dad reglamentarla n eita providen-
cia, cumpliendo todo lo prevenido 
an el art. 52 da la raftrlda Inatrnc* 
dón, ta publica en al BOLBTIN OH-
CIAI. de la provincia para ganare! 
conocimiento. 
Aif lo mando, firmo y sallo an 
Cacabeloa, a 21 de noviembre da 
1924.=EI Alcalde, Angel Vázquez. 
P. S. M : El Secretario, Eleuterlo 
Méndez. 
Alealdia constitucional de 
Campa**» 
Por renunciado qne la detam-
peftaba *a halla vacante la plaza da 
Médico titular de eite A|untiml*n-
to, la que is inunda a concurao por 
término de quince dtai, cuya* Ina-
tandea han de presentarse en esta 
Alcaldía, y ae halla dotada con al 
aualdo anual de 750 pesttes, por 
asistir a doce femlilei de la bene-
ficencia, quedando ICO vadnos en 
concapto de Igualado*. 
Campazai. 30 de noviembre de 
1924 — El Alcalde, Ramón Rodrí-
guez. 
Alcaldía constitucional de 
Vegas ¿el Coniado 
En poder del vedno da asta Villa, 
Cdndldo Qonzilaz Robles, sa halla 
dapoilteda una Vaca que aparadé 
extraviada an cita término muñid-
pal el día 30 de noviembre é timo, la 
cual tiene laa algulante* itBaa: palo 
rojo claro, loi cutrnoa Vue tos hada 
atrd*, da 7 a 9 aHo* da edad, stllala-
da con un corte horizontal en al lomo. 
Lo que ** hace púb Ico para co-
nodmianto de lo* iuitresgdot y de-
mée efectos Icgeles. 
Vaga» dal Cexdade 5 de dlclam-
bra de 1924.—El Alcalda, en fundo-
ma, Alfredo Llamazar»». 
AJtaldia etnstitaeitnal de 
Bembitre del Bien» 
H:bléndot» propuesto al Plano de 
uta Ayuntamiento por la ComlsMii 
permanente del miamo un auplemen-
to de crédito de 8 000 pesetas, para 
raparadones del Ce mentarlo de 
•ata «Ha, por Iranrfarencla de los 
capítulos 6.* y 9,* da! presupunto 
vigente, i * anuncia por al plazo de 
quines din, a fin da oír redamado 
nea. 
Bemblbre, a 27 da noviembre de 
1924.—El Alcalde, Juan Antonio 
Velasco. 
Alealdia censiituclonal t 
Satterde 
Sagdn mepartldpa< 
4a la Junta Vacinal d ~ 
cuMtra depositada 
un* jf«2i« 4m M apandó «n tér-
mino d*l mlimo, da l n ufiai •!• 
SoUntet: p«¡o miro, «did camdi, 
•Izids 1,500 nwtrof, prdxlmanunto, 
o *M 7 caurtM y doi dtdoi, htrra 
da da lai manoi, crin larf i j cola 
corla. ; , 
Lo qna ra anuncia por al panela-
•• *! duaflo y a fin da qa* pata a ra-
cosaria y a abonar loa iulot oca-
ilonadoi; y *• ndvUrt» qna pando 
• I plazo lallalado en al R«< amanto 
da rsiai moatrancaa, *• ptocedtrá a 
Venderla «n píb le» •nbaita. 
Valvtrda da la Vlt««n 4 da di-
clambrsda I9I4.-E1 Alcalde, Va-
nanclo Qutlérrtx 
Aleiléta etnsiitucional ie 
San Jutto déla Vef 
Sf hi prtxntado un aata Alcaldía 
• I vecino í» San Román da la Vaga, 
da tstt» Aynntamlanto, Jollín AJÍ-
pito Qonzálaz Alonso, maniflitando 
qna U han robado nn macho barra-
lio, ir cuatro nflor, naflro, hocico 
mchlno, da 1,290 matroa, aproxl-
madñmsnt», daalzsda, Innaraa blan-
cos en loa pachos dal roca da la co 
llar»; ari el InUilor da la cola la car-
da corMs; turrado solo da las ma-
nos; aparejos cowpuaitos da albar-
da y ana nial blanca da cámaro; con 
Irsno; altortns da lino y <raba]oi> 
con llstat da color. Fui robado eldla 
A» da novlambra último. 
Saruagaa laa autorídadas orda 
dan su basca y dan razón an asta 
Acsldla. 
Sanjnstoda.la Vcgi 14 da di 
clambra.da 19>4.>>Pranclsco Abad. 
•A ctldi* eonstitueional ie 
Castrotierra 
En podar dsl qua auicrlba aa ha-
lla rfcojlda ana ras «acuna dasda 
•tdleSdal actoa!, coyas ssftss son 
la* slgulantas: palo rojo, astas pa-
quaftas; tlana la rabadilla aiqulleda 
y an al icadrll» dsrscbo Uaná nna 
corted* d* tl|ira, alando d» alzada 
tía l,54í matros, cuya raa aparacld 
-an etta pntblo sbardonada. 
Lo qna hace pdbllcó para cono-
cimiento da su dutflo y damia afse-
toa. 
Castrotierra U de diciembre de 
1924 —El Alwldc, J J i é Qatlérraz. 
JUZGADOS 
Ciduladt ciiacién 
Ramos Birrlantos (Uibano), nata-
ral da San Julo de la Vega, de 
donda salló a trabajar para Asinrlas 
haca unos dos masas, y cayo actual 
paradero a* Ignora, comparaesrá an-
ta al Jugado da Initracclén de Aa-
torga apratfardeclcracfdnan a!ia-
mario qua aa Instruye con ai adinere 
155, d*l alio actual, por robó da me-
tálico; •percibiéndola que de no ha-
cario en al término de dlaz dlaa, la 
parará al parjaldo a qna haya lagar 
an daracho. . 
Astorga 27 da noviembre de 1924. 
El Secretario, QtMno Urlbarrl. 
En Virtud da providencia dictada 
por «I Juzga jo da primara Instancia 
da Muría» do Paredes y an partido 
an loa antos da juicio d'darallvo de 
mayor cnantls, promovidos por al 
Procurador D. Eduardo Alvsraz Qu-
eta, «n nombre da loa cdnyntfaa don 
Celestino Qulrói AiVarazy D* Aa-
ralla Suáraz Farndndaz, contra don 
Pedarlco Faraándaz Prieto, soltare, 
mayor de edad, cayo domicilio se 
Ignora, y otroa, sobre pago de pe-
setas aela mil saledentas cincuenta 
e Inlarasaa tsgalaa da un aela por 
danto anual, desde el Vainilléis de 
mayo da mil novecientos ocho, hasta 
au efacilvo paga, se cite, liaras y 
•mp'aza al demandado D. Pedarlco 
' Fernández Prieto, cayo actual do 
' mlclllo sa Ignora, a fin de qna den-
. tro da aela dlaa. Improrrogables, 
comparezca anta este Juzgado, p»r 
' aonándoie en forma; bajo apercibí» 
míenlo de que si no comparece, aa> 
| rá declarado rebelde y ae dará por 
; contestada la demanda; previéndole 
' que las coplas simples de la deman-
! da y documentes a ella acompaña-
i dos, sa hallan a su disposición an 
. asta Secretarla. 
Murías dé Paredes Vslntlclnco de 
noviembre de mil novecientos vein-
ticuatro.—El Sacratarlo Judicial ac-
cidental, Jasé OrddRez. 
Ralmdndez (D. Juan), cuyas de-
i más clrcunslañclaa y paradero se 
i Ignoran, comparacará en el Juzgado 
! de Instrucción da Aitorga con ai Un 
< de recibirle dec'araddn y ofrecerle 
¡ al procedimiento en legal forma en 
i al sumarlo que ae Instruye con el 
] núm. 190, del alio actual, por aitsfa; 
! apercibiéndola qna da no hacerlo en 
! término de diez dlaa, la parará al 
; perjuicio a que haya lugar en de-
recho. 
Aitorga 1 .* de diciembre de 1924. 
El Sicretarlo, Qablno Urlbarrl. 
Oveja (Mariano), cuyas demás 
clrcunitanclas se Ignoran, domicilia-
do áltlmamente en Sabsgdu, com 
| paractrá an término da diez alas an-
¡ te al Juzgado da Instrucción de Sa-
higtn (León), para recibirle decla-
ración an causa por léilones, Ins-
traída por este Juzgado eonel nd-
: mero 49, de 1924; previniéndole que 
: de no comparecer, la parará el per 
: jaldo a qua haya lugar en derecho. 
Sahsgún 25 de noviembre de 19Í4. 
A'berto Steropa. 
Don Dionisio Hartado Marino, Jaez 
municipal de eeta dudad. . 
Hago saber: Que en el jaldo Ver-
bal civil deque sa hará mérito,re-
cayó sentencia, cayo encabezamien-
to y verte dispositiva, dicen: 
tSeiitencla.—Ea la dudad de 
León, e aela de diciembre de mil no-
vsdentos vilntlcuatro; al Sr. don 
•lonliio Hurtado Merino, Juez mu-
nldpal de la misma: Visto el prece-
dente jnlcto Varbai dVII, celebrado a 
Instands da D. Joan VHIaela Qu-
tlérrez, Industria), contra D. Ma-
nual L'amazeres, barbero, y ambos 
vadnos de asta capital, an rebe.dla, 
sobra pego de treadentas pesetas y 
; costas; 
Pallo: Qna debo condenar y con-
• Atno en rabilóla al demandado don 
! Manual Llamazarea, al pago de lea 
' trescientas pesetas reclamadas y en 
; las costas dal jaldo; y sa ratifica al 
i embargo preventivo practicado. 
I Ail , dcflnltlVamenta juzgando, lo 
i pronuncio, mando y llrmo.=»Dlonl-
| alo Hurtado.» 
i Cuya sentencia fué publicada an 
• al mismo día. 
T para Insertar en el BOURIN 
' OFICIAL de la provincia, a fin da qua 
sirva de notlf Icaclóa al demandado 
rebelde, expido el presente en Laén, 
a nueva da dfdembra da mil nove-
dantos veinticuatro.—Dionisio Hur-
tado.—P. S. M.: Prollán Blanco, 
Secretarlo suplen ta. 
j ANUNCIOS OFICÍALES 
• • 
i ReqaisiterUs 
• Albi Ochoa (Antonio), hijo de Al-
birlo y de OmoVaVa, natural da Vi-
,: llafranea, provincia da Ltón, de 22 
rallos de edad, y cuyas sallas par-
" soualts son: estatura 1,570 metros, 
' palo y cejas m groa, ojos caalaflos, 
: nariz regular, sin barba, boca re-
: guiar, color bueno, frante regular, 
domiciliado á llmamente en si pue-
blo, y sujito a expelíante por habar 
faltado a concentración, compare-
. cará dentro del término da treinta 
dles an Viga, ante al Juez Initruc-
; lor D. Manual Palillo Iglaalai, Co-
mandante de Infantería, con destino 
en el Regimiento de Murcia, náme-
ro37, da guarnldón en Vlgo; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde si no lo efectda. 
Vigo 13 de noviembre de 1924.» 
El Comandante Juez Instructor, Ma-
nuel Patlftu. 
Qcnzález Garda (Paulino), hijo 
da Domingo y da Rosaura, natural 
de IgtiHa, provincia de Ltón, de 24 
silos da adsd, y cuyas sallas peno-
nato sa Ignoran, domiciliado dltima-
menle an la Isla de Cuba, y sujeto a 
expediente por habar (altado a con-
centración, comparacará dentro del 
término da traíala días en Vlgo, ante 
al Ju»z Imtractor D. Manuel Palillo 
Iglesias, Comandante da Infantería, 
con deallno en el Regimiento de 
Murcia, núm. 57, de guarnldón en 
Vigo; bajo apercibimiento da aar de-
clarado rebelde al no lo efectd*. 
Vlgo 15 de noviembre de 1924.— 
El Comandante Juez Initractor, Ma-
nual Patlflo. 
personales ae Ignoran, domiciliado 
últlmaminte en an pueblo, y sujeto a 
expediente por h^bw faltado a con-
centración, comparecerá dentro del 
término de treinta días en Vlgo, anta 
al Juez Initractor D. Manuel Patino 
Iglesias, Comandante de Infantería, 
can deitlno en el Regimiento de 
Murcia, número 37, de guarnición 
en Viga; bajo aperclblmlente de aar 
declarado rebelde si no lo efectúa. 
Vige 16 de noviembre de 1924.— 
El Comandante Jaez Imtructor, Ma-
nual Patino. 
Vaga Suárez (Joaquín), hijo da 
Joaé y de Flora, natural da Boiza, 
Ayuntamiento de Folgoso da la Ri-
bera, provincia de León, de estado 
aoltaro, profesión labrador, de 22 
anos de edad, aajsto a expediente 
por habir faltado a Incorporación a 
la Ceja da Rédutá do Astorga, com-
paracará en el término de treinta 
dlaa anta el Capitán Juez Instructor 
dal 6.* Regimiento di Zapadoras-
Minadores, D. Antonio Conde Ro-
dríguez, que reside en asta Plaza; 
bajo apercibimiento que de no *f ac-
tuarlo, aará declarado en rebaMHa. 
Otilado 17 de noviembre de 1924. 
El Capitán Juez Inatrudor, Antonio 
Conde. 
González Cordero (Guillermo), 
hijo de Carloa y de Isabel, nataral 
d* S>n Justo da la Vega, provincia 
de León, de 22 eflos de edad, y 
cuyas sanas personales sa Ignoran, 
domiciliado áltlmamente en su pue-
blo, y sujeto a expediente por h>-
ber faltado e cancantraclén, com-
parecerá dentro dal término da 
treinta días en Vlgo, ante el Jaez 
, Instructor D. Manuel Patino Igle* 
¡ alaa, Comandante de Infantería, con 
destino en el Regimiento de Infan-
tería da Murcia, núm. 37, da guarní 
dón an Vlgo; bajo apardblmlento 
. de ssr dedarado rebelde si no lo 
I efectúa. 
! Vlgo 16 da noviembre de 1924.— 
; El Commdsnte Juez Instructor. Ma-
| nuel Patine. 
f Nlstal Frade (Francisco), hijo da 
Binlto y de Catalina, natural de 
Santlagomlllai, provincia de León, 
' de 2t anos de edad, y cuyes senas 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DB COKJUtOa DB LBÓN 
Por arden de la Dirección general 
de Comunicaciones sa convoca con-
curso para dotar a la Etlafeta de 
Cerreos de Vlllabllno de local ade-
cuado, con habitación para al Jifa 
da la mlima, por llampo da dnco 
aHos, qua podrán prorrogarse por 
la tácita de uno «n uno, y sin qua el 
prado máximo da alquiler exceda da 
novecientas cincuenta pesetas anua* 
laa. Las proposiciones sa presen-
tarán durante ioi Vslnta días siguien-
tes al de le pub lcaddn da eeta 
anuncio en el BOLETÍN OÍICIAL da 
la provincia, en la referlde Admlnla 
traclón da Corraos, y el último día 
huta las dnco da la tarde, pudlen-
do entes enterarse allí, quien lo de-
see, de las basas dal concurso. 
León, 9 de diciembre de 1924 — 
El Administrador principal, Alvar* 
gonzálaz. 
Caaa-Cna i h PraCerraite 
Por la Dilección del ref «rldo Ea-
tabledmlento ae ha acordado, dal 
1.'ello del próximo mes de ensro.el 
pego de sus habares a nodrizas ex-
ternas af setas al mlimo, asi como 
también a los socorridos o InVálldoe 
que dependan de dicho Establed-
miento. 
Loque por al presente anundo 
se hace saber para conocimiento de 
loe Interesados. 
Ponlsrrada 14 de diciembre de 
I924.-EI Administrador, Ramón 
Rodríguez. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
RECTIFICACION 
En el anundo da la Junta admi-
nistrativa de San Félix, término mu-
nicipal da Castrecslbfa, peb.'teado 
en el núm. 72 del BOLBTÍN Oncui , 
correspondiente al día I t del actnal, 
se convoca a les regañías da la pre-
sa Ballsstsros, y por equivocación 
as dlca que pira el día 27 del adual, 
debiendo aer para el 27 de enaro 
próximo, n las dlaz de la mañana. 
Lo que se hice público para co-
nocimiento de los Interesados. 
San Félix 18 da diciembre de 1924. 
El Presidente, Ramón Villar. 
El día 12 del corríante mea se ex» 
irevlsron de Trabajo de Arriba, doa 
Vacaa y un buay. Leí prlmerai: nna, 
pe o rojo, astaa abiertas, edad cinco 
silos, marca dos rayas en la eider* 
Izquierda; la otra bardlna, edad nue-
va uflos, con una picada an la co-
la, astss como la anterior, y al buey 
pelo rojo oscuro, edad nueva aHos, 
pequeño y astas ablartaa. Darán 
razón a Frandaco Fernández, aa 
Montajos (León). 
MoBfra de utilidad pública 
DISTRITO FORESTAL DK LEON 
m«mnléa 4*1 plan de aprovaelimlantea p u r a «I mñm torMtal é» 1 U 4 a « M B , «probad* p w R. O. ala • é» aapUuBfcr* 4» I t tM 
S U B A S T A S D E M A D E R A S (0 
De conformidad con le conilfinadoen el mendonadoplm, M sacan a pública subasta los aprovedismlentas de materas «ue se dstallan en la slnlaa-
to retac ón. Us subastas se cefebrarán «n las Casas Comlstoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los dlai y horas «u» en IT misma se Store-
•an; rigiendo, tanto pan la celibradón de estos actos como para la • jecucldn de los aprovechamientos, además de 1¿ disposiciones fl.nmlM de hflev 
«¡e b r í í ' 1^4 ' Mpeclale, PreVen,diu «" 'oí Plhíos dt condiciones facultaUvas que fueron publicados en el BOIÍTIM QncLS del*dto M de no-
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Sta. Colomba de Cflo. 
Idem 
Idim-
Idem 
Idem 
l<J«ni 
Va'dtplélaflo 
Idem. 
AyufituriMtM DneaiauMa étl monie 
Medio y Zatemido 
Id«m 
Peralta y sus agff gedoi.. 
Idem 
Idsm 
Idem 
•f Barrslro 
Idem.. 
La Vacllla |La Cota y CaiaVe, 
\ \ m . . 
Idem. . ; . . ; . . . . . , . . 
ItfiRI ••• 
Hom 
M«m 
Vsflsiuemada 
Id*m •••• 
Him 
Idam 
Ptbtro 
Idam 
Paradastca 
Idem 
Víg* de Ejpintrtda. 
Idem 
Idam 
Id»m 
Id>m . 
San ObrliM y >u« egragadoi,. 
Mam • 
Valdelafuants y Fonttfta 
Idtm 
Cardalla y Careilat.' 
Idam • 
Carraccdo y sus Valles 
Idam 
Encinal de Cotrdn 
Idem. 
Vcedo y oíros 
Idam 
Abajado y otros 
Idem 
Trabadíllo y otros 
Idtm 
PwtUMCi» 
Sis. Colomba da Cflo 
Idsm 
La Mata da Curuafio. 
Idom 
PardatIVl! 
Idem 
Oltro 
Idem. 
La Cándana 
Idam 
Camprhfrmoio 
idam 
Soptlla 
Idam 
Vigsccrvsra 
Idam 
LugSn 
Idam 
Llílo y Otara 
Idam 
Vl.'tar de Acero 
Idem 
Sé»Bmo 
Idém, 
ifam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
idam... 
Idam... 
Idam... 
dam. ." 
Idem... • 
l í í m . . . 
Id«m.. • • 
H«m. . . 
Idam... 
Ham... 
Idem... 
dam... 
Idsm... 
idam... 
dem... 
Idem... 
Idam 
Idam. 
Vegü da Biplnareda.. idam. 
Idam idam. 
Valaaca 
aaiollajr 
atacártela 
ttttns 
S U B A S T A - L X S S A S 
Vlilegatdn. 
Idam 
Idam 
Idem 
Braflue'as y VIII«gat¿n. 
Idem 
Rtquejo y Corda 
'idam 
Braflnalasy Vlllsgatán 
Idam 
Raqucjoy Corúa... 
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Idem... 
Idam... 
Idam... 
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Ltón 5 de diciembre de 1824.—El Inginlero Jtft, Ramón del Riego. 
S U B A S T A S D E C A N T E R A S 
De conformidad con lo conslgncdo en el mencionado plan, ae aactn a pública aubaata los aprovechamientos da canteras qut se dataltan an la ifgsfonta 
raleciín. Lis subastas ta celebrarán en las Caaas Conslstorlalat dt loa respectivos Aynntamientoi, tn loa días y hora» que en la misma aa txpratar: 
rlgltüdo, tanto para la celtbracldn de estos sctoi como para la ejacucldn de lotaprovtchimlentor, además de IM ditpoildonei de la Ity de Montar 
«gante, las etptclalM preVinMae en loa plltgoa de condicional facultativas que faeron publlcadoa en el BOLBTIN OFICIAL dtl día 26 de noviantbrt 
de 1924. 
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Ayantamlaatoa 
Ctbrlllane 
Idtm 
Idem 
Idtm 
Idem 
Idem 
Idtm 
idtm • 
Láncara de Luna. 
Idem 
Palacios del Sil.. . 
Idem.. 
Rlello.. 
idam... 
VtMtibac l ta d t l moata 
Moroquliy agregados 
Idtm 
Idtm 
Idtm 
Idtm 
Idtm 
Idtm 
Idtm 
La Mata y Daheia... 
Idam 
Torondllloy otros.... 
Idem 
Las Canales.. 
Idem 
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Vegada lo» Ylejoi 
Idtm 
Idem 
Idtm 
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Idtm 
Idtm 
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Idem 
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Idam 
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C b M 
dt 
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Ptfla Dlrlnta.... 
Idam 
Lo* Palomas... 
Idam 
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Idem 
Idtm 
Mam 
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Idem 
Mata da las Ta 
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Idtm 
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Idem.... 
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Idtm... 
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Idem... 
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f l ) Véase el BOLXTIN OnciAi. ntm. 73, carretpoadiatite el dia 17 dtl mes tctual. 
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